


















































































































































ば､ 『阿飛大王』 (星芸滑稽劇団) 『阿飛総司令』 (新新滑


































































































































































































































































































































ると､ 『阿飛総司令』 (芸鋒滑稽劇団) 『阿飛展覧会』 (玖
魂滑稽劇団) 『阿飛制造廠』 (大同通話劇団) 『阿飛養蜂
































































































































































































































































































































『新民報』 : ｢"阿飛"戯対観衆有害無益｣ (1957年
7月23日)､ ｢｢阿飛｣戯存在郷些問
題?｣ (7月24日)､寒英｢看"阿飛
展覧会''有感｣ (7月28日)､流話｢問
題在郷裏｣ (7月30日)､ ｢紛紛掲発襲
-飛的悪行｣ (8月31日)､ ｢掲露巽-
飛種種醜行｣ (9月17日)､ ｢襲-飛的
"壕頭"｣ (9月24日)
(14)パンフレットは松浦恒雄氏提供｡
(15) ｢聖母軍｣とは上海聖心病院のフランス籍の責任者
が組織した反動特務組織で､ここでは53年8月に
公安当局に逮捕され国外追放された事件を指すもの
と思われる｡
